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Anuncios.
Seccion ~jai
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y &elos Servicios de Estado Mayor, ha tenido-a bien aprobar
ia entrega de mando del Cañonero Canal('jas, verificada
el día io de febrero último por el Capitán de FragataD. Antonio García Berdoy, al jefe de igual empleo donRamón de Navia Ossorio y C.astropol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cpnoci
miento, efectos y en contestación a su comunicación de 11
del citado mes, con la que se remitía la documentación
de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid, 23 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lu propuesto por la Dirección General de Cemparía yde los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobarla entrega de mando del remolcador Cartagcnero, efectuada
el día 1.° de febrero último, al Alférez de Navío D. Adol
fo Baturone Colombo, por fallecimiento de su Comandan
te, el Oficial de igual empleo D. Rafael Morales y Ro
mero Girón.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conoci
miento, efectos y en contestación a su escrito número
581, fecha 20 del citado mes, con el que se remitía la do
cumentación de la mencionada entrega de mando.—Dios
guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 23 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
== =
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Corno consecuencia de comunicación de 17 del actual delVicealmirante Presidente de la Asociación benéfica paraHuérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada
trasladando otra del Director del Colegio de Nuestra Seño
ra del Carmen, en la que propone al Capitán de CorbetaD. José María Aznar y Bárcena para desempeñar el cargode Profesor en dicho e'olegio, como resultado del concursoanunciado en el DIARIO OFICIAL número 73 del corrienteaño, se accede a lo propuesto.
25 de abril de 1928.Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
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te je ie de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirante Presidente
de la Asociación Benéfica para Huérfanos de Generales
Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la \rmada e Inten
tleite' General del 1\ Iinisterio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, concede dos meses de licencia por enfermo
para Madrid y Cartagena al Capitán de Corbeta D. Mar
celino Galán y Arrabal, debiendo percibir sus haberes por
por la Habilitación General del Departamento de Car
tagena.
25 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Almirante jefe de la Tu:
risdicción de Marina en la Corte, Capitán General del De
partamento de Cartagena e Intendente General del Minis
terio.
o
Dada cuenta de comunicación del Comandante Generas
de la Escuadra, de 13 del corriente mes, cursando escrito
del Comandante del crucero Blas de Leo, en el que se pro
pone al Teniente de Navío D. .Antonio Blanco y García
para el desempeño -del cargo de Jefe de la Estación Radio
telegráfica de dicho buque, se aprueba dicho destino, a los
efectos determinados en la Real orden de 27 de octubre
de 1927 (D. O. 'núm. 240, páginas 1.062 y 1.063), a partir
de 7 de febrero del mismo año, fecha en que se Osesionó
del destino de referencia.
25 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, General Jefe de la Sección
del Material e Intendente General del Ministerio.
CoRNEJO.
.....1•1111■~0111~~~.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en escrito de 17 del mes actual, dice a este Ministerio lo
que sigue :
"Excmo. Sr. : Por cumplir la edad para el pase a la re
serva en 5 del corriente mes el Capitán de Infantería de
Marina (E. R.) D. Eduardo Solana Sánchez, este Consejo,
en -virtud de sus facultades y por acuerdo de 2 del actual,
ha clasificado al interesado con el haber del noventa por
ciento del sueldo de su empleo, o sean cuatrocientas cin
cuenta pesetas (450) al mes, cuya cantidad le será. abonada
por la unidad de reserva a que quede afecto, a partir de
I.° de mayo de 1928, en atención a que desea fijar su re
sidencia en Cartagena (Murcia)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
...7.11■•■••••01111......*
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte al Auxiliar primero de nueva organización del Cuer_
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan Cantala
piedra H ernández.
25 de abril de 1928.
Sres. Generales _jefes de las Secciones del Personal yMaterial, Intendente General e Interventor Central del
_Ministerio y Jefe de la Secretaría Autxiliall.
CORNEJO.
-
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cue:lta de la comunicación del Capi
tán General del Departamento' de Cartagena número 862,
en la que propone se le autorice para sacar a concurso seis
plazas de aprendices de buzos en el presente año, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado -por la
Sección del Personal e Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a. bien autorizar al referido Capitán 'Gene
ral para anunciar el concurso, con arreglo a los artículos
7.° y 8.° del capítulo IV del Reglamento aprobado por
Real orden de V9 de junio de 1926 (D. O. núm. 141), de
biendo anunciarse la convocatoria con tres meses de anti
cipación a la fecha de 1.° de agosto, en la cual empezará
el curso.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Madrid,
25 de abril de 1928.
(70RN.EJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
-
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo de
artillería, licenciado, Bibiano Asensio García, solicitando la
vuelta al servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
íormidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido con
cederle la mencionada vuelta por una campaña de tres
años en primera voluntaria, con los beneficios reglamenta
rios, siendo destinado al Departamento de Ferrol, donde
deberá sufrir la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios gUarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol' Cartagena, Intende:ite General e Interventor Cen
t7al del Ministerio."
-0
Excmo. Sr..' Accediendo a instancia de los interesaaos.
S. -■,/t. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
per !a Sección del Personal y la Intendencia General, ha
tenido a bien concederle al personal que figura en la rela
ción que -a continuación se inserta la continuación en el ser
vicio por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que en dicha relación se expresa, con los beneficios
reglamentarios, por hallarse comprendidos en el Regla
mento de Enganches' y Reenganches de la marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de abril de 1928.
CoRNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
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Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y enganches.
Cabo de mar Manuel Montero Rodríguez, Proserpina,
tres años en primera, desde el 15 de abril actual.
Cabo de fogoneros Francisco López Soto, Proserpfna,
tres años en primera, desde el 13 de abril actual.
Idem de íd. Francisco Naviera Cabanas, Proserpina, tres
años en primera, desde el 1.0 de mayo próximo.
=0= =
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M'. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central de Marina, se ha servido
disponer que las Estaciones. Torpedistas realicen sus prác
ticas anuales de la siguiente forma : Cartagena, durante
los meses de mayo, junio y julio; Cádiz y Mahón-Fornell,
durante los meses de junio, julio y agosto, y Ferrol, du
rante los meses de julio, agosto y septiembre. Tres meses
de duración cada una de dichas Estaciones Torpedistas.
Para estas prácticas se concede a cada Estación Torpedis
ta un crédito de mil quinientas pesetas (1.5oo pesetas) que
.se abonará con cargo al concepto "Ejercicios prácticos",
capítulo 7•", artículo 2.% del vigente presupuesto.; e inde
pendientemente de esta cantidad se concede otro crédito de
dos pesetas setenta y cinco céntimos (2,75 pesetas), con
arreglo a la Real orden de 28 de julio de 1927 (D. O. nú
mero 171, página. 1.1 I6) por cada mina que se fondee, de
acuerdo con las instrucciones que para las prácticas se dic
tarán por la Sección del Material de este Ministerio.
Los Capitanes Generales de los Departamentos darán ,
las órdenes oportunas para que por los Arsenales y demás
dependencias de su Departamento se faciliten a las Estacio
nes Torpedistas los auxilios necesarios en personal y ma
terial para llevar a cabo sus prácticas, así como los de ser
vicios sanitarios donde fuere preciso.
Dada la escasez -de personal, se autoriza a las referidas
autoridades para embarcar en las Estaciones Torpedistas
al personal- de Jefes y clases que estime conveniente para
que adquieran la práctica necesaria en el manejo de las
defensas. Dicho personal no cesará por ello en los destinos
que tengan asignados.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de abril de 1928.
CORNEJp.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor,. General Jefe de la Sección del Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
• :ol y Cartagena, Comandantes Generales de los Arse
na:es de la Carraca, Ferrol y Cartagena, Inten(4.ente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, de 9 de enero último,
sobre el material de Rayos X, que perteneció a los cruceros
Princesa de Asturias y Reina Regente, S. M. el Rey (que
Hos guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de _Sanidad, Intendencia General y Sección del
Material, ha tenido a bien disponer que el material de
Rayos X que se adquirió para los cruceros Princesa de
Asturias y Reina 'Regente sea remitido a la Base Na
val de Mahón y Polígono de tiro "Janer", y que por las
referidas dependencias se remitan relaciones valoradas pa
ra el aumento a cargo correspondiente, así como los pre
supuestos para su instalación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Carta
gena y Ferrol.
•••■••••••■•14>~~.....
Excmo. Sr..: Dispuesto por Real orden de 3 del actual
el aumento en el inventario del Oficial electricista del Po
lígono de tiro " Janer", de tres proyectores con generador,
portátiles, para los servicios de dicho Polígono, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material y de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General, se ha servido disponer se adquie
ran de la representación que la Casa "Hemolite Corpora
tion"; de los Estados Unidos, posee en Vigo, tres apa
ratos Sperry, tipo especial de 45 centímetros, con gene
radores de energía de 6o0 vatios, formando grupos por
tátiles, a cuyo efecto se concede un crédito de trece mil
noventa y cinco pesetas .(13.5,0o pesetas), con cargo al
concepto "Material de inventario", del captulo 7.°, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto, a que asciende el gasto de
referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, interesando crédito pa
ra obras en las turbinas del Alsedo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y la-Interven
ción Central, y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito de veintidós nül novecientas ocho pesetas con cuaren
ta v cinco céntimos, con cargo al concepto "Carenas", del
capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, para la
ejecución de las citadas dbras por la S. E. • de C. N. con
arreglo al contrato celebrado con la misma y la prórroga
de cesión de las zonas industriales de los Arsenales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante IGeneral del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito cursado por el Comandan
te General del Arsenal de Ferrol, interesando crédito pa=
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rala adquisición de 153 parrillas con destino al torpederoNúmero 2, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección de Ingenieros y la Intendencia
General, y de conforrnidad con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder, con cargoal concepto -Material de Inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de mil cien
to cincuenta pesetas para la adquisición de las referidas
parrillas, mediante convenio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena número 446, de 20
de febrero pasado, con el que interesaba crédito para ins
talar cierres de cristales en la galería central de la Escuela
de Administración de Cartagena, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Ingenieros, la Litendencia General, y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
.conceder un crédito de siete mil cien pesetas diez cénti
mos, con cargo al concepto "Reparación de edificios", del
capítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto, para la
ejecución de la citada obra, debiendo llevarse a cabo me
diante convenio con el industrial que ofrezca mayores
ventajas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
■11)11•■•
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, con; el que interesa crédito
para la variación de la aguja magistral del buque-escuela
Juan Sebastián ,cre Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo
informado por la Sección de Ingenieros y la Dirección Ge
neral de Campaña, la Intendencia General y la Interven
ción Central, y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido, a bien conceder, con cargo
al concepto "Material de inventario", del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de dos mil
trescientas treinta y siete pesetas con cincuenta céntimos,
debiendo ejecutarse esta obra por la Casa Echevarrieta, ya
que no afecta al contrato de construcción del buque ; que
dando aclarada la concesión en vista de que, según se des
prende del expediente que la promueve y resuelve, se debe
la obra a un cambio de posiciones relativas que la Comi
sión inspectora de las del buque de referencia estimó debe
ser de cuenta de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Seccion de Artillería
Material.
Excmo. Sr. : Vista la certificación del acta correspon
diente a la Junta celebrada por la Comisión inspectora del
Arsenal de La Carraca el día 24 del pasado, en cuyo do
cumeito consta que se han efectuado, con resultado satis
factorio, las pruebas de fuego y los reconocimientos pos
teriores de los cañones de 152,4 milímetros, Vickers., nú
meros mil novecientos cincuenta y seis A y mil novecien
tos sesenta y dos A, con destino a los cruceros tipo "F",
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Artillería, ha tenido a bien admitir para
el servicio de la Marina el citado material.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de abril de 1'928.
COR1VEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, General
Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal de La
Carraca, Intendente General, Ordenador General de Pagos
del Ministerio, General Jefe de la Sección del Material y
Director Gerente de la S. E. de C. N.
== ()==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Ferrol, del Capitán Mé
_clic°, con destino en el Laboratorio de Bacteriología del
Hospital de Marina de aquel Departamento D. César Te
jada Salg-ado, en súplica del abono del 20 por Ioo de su
sueldo • en razón al destino que desempeña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad coa lo propuesto por la In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido, a bien
acceder a lo solicitado, concediendo al recurrente el 20
por ioo del sueldo de su actual empleo a partir de la re
vista del mes de diciembre próximo pasado, primera que
pasó en su actual destino y por el tiempo que lo desem
peñó, conforme con lo dispuesto en el Real decreto de 27
de octubre de 1915 (D. O. núm. 248), debiendo redactarse
por la Habilitación corres.pondiente la oportuna liquida
ción de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Contador de Navío
D. José María Casas y Ochoa, que solicita diferencias de
sueldo de su anterior empleo al actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido de
clarar no procede acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CoRN-Ejo.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio,
Señores...
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que se expresan, desde las
revistas que se indican, al personal de los Cuerpos Subal
ternos de la Armada que se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
•••■••■■■•■•■~1",
Relación de
miento N' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento del Ferrol.
Señores...
referencia
CLASE
2.° Contramaestre....
Auxiliar 2.° de oficinas
NOMBRES
D. Santiago Díaz Rodríguez
D. Antonio Manuel Corral
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz y de confor
midad con lo informado por la Intendencia y Asesoría Ge
ne]. al del Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar :
1.0 Que para el personal de la Maestranza eventual de
los Arsenales que al publicarse la Real orden de 18 de abril
de 1922 (D. O. núm. 95) se encontraba prestando servi
cios en los Arsenales del Estado y perfeccionando derechos
para obtener pensión, con arreglo a la ley de mayo de
Tm, es potestativo acogerse a la ley del régimen de re
.
tiro obrero obligatorio o continuar perfeccionando su dere
cho a lus (,ue señala la primera citada, puesto que la de re
tiro obrero obligatorio no tiene efectos retroactivos y su
objeto es beneficiar y no perjudicar a los obreros, pero que
el personal ingresado posteriormente al 18 de abil de 1922
debe necesariamente ser inscrito en el retiro obrero obliga
torio y nunca acogerse a la legislación de 1909 que no le
es aplicable.
2» Que el hecho de que el Estatuto de Clases pasivas
no mencione la lev de retiro obrero al excluir de sus pre
ceptos al personal de la 1\ilaestranza eventual de los Arse
nales, no desvirtua las disbosiciones que hacen aplicable di
cha ley al referido personal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid. [4 de abril de 1928.
CORYEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••••■•■••■~1.49~+~~
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE DEBEN
'PARA LAS QUE SE LES PROPONEN PERCIBIRLO
Primer quinquffilio
Séptima anualidad
Mayo 1928.
Febrero 1928.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en Zara
goza durante los días del 7 al 12 del mes de marzo próximo
pasado por el Coronel de Ingenieros D. Nicolás Ochoa y
Lorenzo, el Comisario de primera D. Manuel Fernández
Delgado y el Capitán de Corbeta D. Calixto de Pareces y
Chacón, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFI•
CIAL„ haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.--
:\Irdrid, 7 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en Zara
goza durante los días del 7 al 12. de marzo último por el
Capitán de Fragata de la Armada D. julio Suanzes Car
peg-na, sin perjuicio de la detallada comprobación que. en
unión de les documentos que determina el párrafu tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DIARio
OFIcIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagas
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias las comisiones desempeñadas por el personal
afecto al Departamento de Cádiz, durante el mes de enero
último, que en la unida relación se detallan. sin perjuicio
de la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del citado DIARIO On-ciAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
, Madrid, 15 de marzo de 1928.
CORNFaJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz.
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RELACION detallada de todas las cowisiones con derecho a dietas deven,odas en el mes anterior por el personal de este
o
R. D. de la Presidencia del Directorio Militar
Cuerpos o Dependencias CLASES
~NO
Sanidad Capitán médico
Practicante
Administrativo
Celadores de puel to.
,Idem
¡Mem
ídem.
'dm.
Segundo
Contador de navío
.
•
. Segunda
'Idem
Idem
!Idem
;Diem
!Meinldem
Idem
Idem
Practicantes. ...
.
Enfermero
!dem
Practicante............
e •
Idem
.. Segundo
'Celadores de puerto...
. Idem
. 'Segunda
NOMBRES
•••••••••••••■••■
1). Rafael Castro Carmona
D Celestino García Castaño
• Pedro Lobera y Sáiz l'ardo
Francisco ke1 Arias
Jósé Añino Aiéu
Pedro Cortejasa Bancalero
José Cortejo-a Eancalero
(Jerónimo Fernández Ro iríguez
Manuel Lertno Bohorque
J• osé Merino Nlartmez
•
Faustino SerranoVaquero
José Lema García.
A José González Ortega
'Sargento 'Infantería Marina,
Idem Idem
Idem... .........• • . Idem.
Alférez . Idem
Sargento Mem
Enfermero
,Infantería de Marina.
'Celadores de puerto.
Idem
,Auxiliar Almacenes..
Idem.
Ingenieros
Idem. ....... • a • •
Idem...
Idem.
Marinería... .........
Ingenieros
Auxiliar Almacene5.
;Sanidad
IGeneral
. • . Alférez
. • Segunda
Ideal.
. Idem
Idem
Tte Coronel
. Idem
Idem
Idem
... Fogonero preferente
.
Teniente Coronel
• •
• •
Sanidad
Idem
Idem
Ingenieros
Auxiliar Almacenes
Idem
Idem
Idem .
'Artillería
Idem
'Auxiliar Almacenes.....
Capitán médico . .
Capitán de Corbeta..
Idem.. .
,
Comandante médico
Comandante médico
Capitán médico
Teniente
Teniente Coronel....
Idem
A velino Vázquez Vidal
Ramón Aruse Patero
Raimundo Otero Braña
Ju.:n A. González Coa
José Romero Menéndez
Francisco S de Ceiis Martínez.
Eduardo Barrionuevo Reyes.
D Enrique (impelo Marín
• José Muñoz de Hombre
Juan Taboada López
D Julián Arana Irurita
» Ricardo Vila Antón
Idem
D Ventura Jayme
Idem
D. Juan Campos Martín ......... • •
El mismo
El mismo
El mismo
Manuel Escalona
D. Juan Campos
D. Ventura Jayme
» Alvaro Sánchez Hernández
• Baldomero García Junco...
El mismo
D. Cristóbal Ariza.
El mismo
D. Ernesto Escart
» Bernardino Rechea Moreno
» Ventura Jayme
El mismo
El mismo
El mismo
» Emilio Gilabert
El mismo
D. Ventura Jayine
Artículo del
ft(glamcnto
Real orden en
que están com
prendidas.
R U 1\1 "T"
1)e su residencia.
Donde tuvo lugar
la comisión.
San Fernando Puerto Real
Idem .
Sevilla
Cádiz
Conil , • ,
Pt ° St María
Málaga
Huelva
Málaga
ldem
Mad-id
San Fernando.....
Idein
Idem
ldem
Idetn
Cádiz San Fernando.....
Ideni
Idem. Idem
San Fernando . !Manicomio de (
' rabanchel
Idem Idem
Idem ldem • • • • ... .. • ..
Huel vaguarda- ,
costas Larache San Pierna n do .
. .
Sanlúcar de Ba-!
n'ame& 'Idem
San Fernando 'Algeciras
Idem .
Idem 'Idem
Idem Idem .
ldem Algeciras. .......
'dem S. Pedro Pinatar..
San Fernando Huelva
Chafarinas
Idem 'Idem
San Fernando
Idem Idem .
Idem
Idem 'Idem
Idem !Idem
idem ,Idem
Idem 'Tarifa
Idem Cádiz
Idem 'Idem
Idem Puerto Real
SanlúcarRarrame
Idem
Idem
Idem
San Fernando
Idem
Idem
da.
Idem
Idem
Idem
.
Puerto Real.. ...
Sevilla
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
'Cádiz
Idem
Idem
Idem .
Idem
Sevilla ...... e e
Cádiz
DEL MINISTERIO DE MARINA 907.—:NUM.
95
Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo
5.° del Grupo A del vigente Reglamento aprobado por
de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145).
1
1
1
Comisión conferida
c»
•-•
r-•
O
ao
En que principia En que termina
;Día Mes AñoDia Mes Año
-
L___-_------_
Prestar asistencia facultativa al operario de 1.a clase:
de la maestranza militarizada, lesionado en acciden
te del trabajo, Francisco González Chico. 21
'dem id
21
Conduciendo documentación de la Exposición Iberoa :
mericana ,16
Conducción de inscriptos 2
Mem íd 3
lidem íd
3
'dem íd
6
E.ciem íd 4
Conducción de inscriptos, acompañando al regresar a.
la marinería destinada al Bonifaz y torpederos nú
meros 11 y 13
9
Conducción de inscriptos llegados de las Palmas 10
Conducción de inscriptos 5
Conduciendo al inscripto prófugo José Zúñiga Ruiz 16
Condwiendo al presunto demente Auxiliar 3.° de ofi
cinas D. José Charlo Justo, la quo finalizó en Man
zanares por fallecimiento del mismo
27 diciembre 927
Tdem íd 27
) 927
ídem id 27
» 927
A sufrir reconocimiento de notoridad 18 diciembre '927.
enero 928 29
J28 29
928 19
928 .2
928 4
928 3
928 11
928 6
928 17
928 10
928 7
928 17
Conduciendo inscriptos
Justicia
Idem
3..dem
.1(tem.
Idem.
Conduciendo al Cabo de mar licenciado por inútil
Faustino Baños Albadalejo
Justicia
Idem
Idem
Recoger dos cajas tubería acero
Recoger una caja con lo anterior.
Reconocer averías grupo electrógeno acuno
mismo asunto
Recorrido de averías en el anterior
Informe instalación proyector del anterior
En el gonio de Tarifa
Entrada en dique y reconocimiento del Elcano
Retirar ocho rollos cable acero
Fiscalización Maestranza
Presidir exámenes prácticos.
!dem íd.
Reconocin-iiento aspitantes a prácticos puerto
Idem id
Fiscalización Maestranza
Verificar liquidaciones y proceder a su pago en Co
mandancia Marina
Para embarcar material de radiotelegrafía para el Cá
novos.
Retirar del muelle cinco rollos cordelería
Recoger dos cajas tubos acero para torpedero n.° 19
Embarcar efectos para 91 Catal-aña
Inspección obras artillería del Vean°
Reconocer una partida de espoletas en la Pirotecnia
Militar
Embarcar 186 cajas con municiones para El Ferrol y
conducir Id Arsenal un bote auto para el Laura....
5
1
1
1
22
29
12
25
29
10
18
16
18
12
18
1
23
25
2
23
29
23
96
3
24
1
30
26
2
3
98
enero
>
diciembre
enero
septiembre
octubre
enero
1
febrero
enero
febrero
enero
enero 928 7
928 7
928 4
928 1
928 2
928 1
928 6
928 3
928 9
928 1
928 3
928 2
30 diciembre 927
30 927
30 927
20 927
928 6 enero
9928 2531
99228 3131
928 31
927
928
927
927
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
998
928
928
928
928
6 febrero 928
2
18
28
19
10
18
16
21
13
21
27
28
25
30
28
29
25
26
31
31
1
30
26
2
25
septiembre
noviembre
enero
1
3
1
febrero
enero
4.
febrero
enero
928
928
928
928
928
928
928
928
927
927
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
4
4
4
3
2
25
31
31
31
10
5
4
4
29
1
1
1
9
27
6
1
10
928 6
928 1
928 3
928 1
928 14
928 8
928 1
928 1
928 1
928 1
928 9
3 felbrero 928
6 4. 928
7
1
Observaciones
Sin pernoctar (días 2i 22, 23,
'
25, 27 y 29).
Idem íd.
Pernoctan (lo.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Icrezn.
Pernoctandu.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Idem.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
San Fernando. 23 de febrero de 1928.—El General Jefe de E. M., Benigno Espósito.
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Contabilidad.
Padecido error en la publicación de la Real orden de 31de diciembre de Pw,7 (D. O. núm. 81 de 1928), se inserta
nuevamente una vez rectificada:
Excmo. Sr. : Vista y aprobada la cuenta presentada porel Consejo de Administración y Gerencia de buques incautados por el Estado pbr los servicios prestados durante el
mes de diciembre actual, ascendente su importe líquido a38.219,75 pesetas, por el vapor España núm. 3, S. M. elRey (q. D. g.) se ha servido disponer se conceda un créditode dicha cantidad con cargo al concepto "Consumo de má
quinas", del capítulo 7.°, artículo I.", del vigente presupuesto para la liquidación y abono de la referida cuenta.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO. .
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que eleva el Presidente
del Club de Natación de Gijón, en solicitud de que se leconceda una subvención para premios de regatas en el pre
sente ario, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa
Intendencia General. se ha servido conceder un crédito de
trescientas pesetas.- (300 pesetas), con cargo al concepto"Para premios de regatas y fomento de asociaciones náu
ticas", del capítulo 13, artículo 4.", del vigente presupuesto,
para la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro', In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
=o==
ANUNCIOS
ARSENAL DEL FERROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autorizado por Real orden circular de 20 de enero úl
timo la provisión de varias plazas de Operarios de la Maes
tranza de la Armada vacantes en este Ramo, se sacaron a
concurso entre los Operarios de la Maestrawa del Estadb
al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval,
habiendo quedado desiertas, por no haberlas solicitado, las
plazas que a continuación se expresan, las cuales deben ser
cubiertas con los aprendices de este Ramo y obreros parti
culares. Como en este Ramo sólo existen dos aprendices
en el taller de carpinteros y ninguno en el de canteros, y los
dos aprendices de carpinteros no reúnen las condiciones que
prefijan los artículos 419 y 109 del vigente Reglamento de
Maestranza para optar a dichas plazas; por el presente se
sacan nuevamente a oposición entre los operarios particula
res procedentes de industrias similares, con arreglo a I()
dispuesto en los artículos 47 y 48 del Reglamento de Maes
tranza de la Armada, aprobado por Real decreto de 17 de
febrero de 1921 (D. O. núm. 48) y demás disposiciodnes pos
teriores.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser espa
ñol, mayor de veinte años y menor de treinta cinco en la
fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina, y solicitarlo con instancia
escrita de puño y letra del interesado, dirigida al excelen
tísimo señor Comandante General del Arsenal de Ferro],acompañada de los siguientes documentos :
Certificado del acta (le inscripción de nacimiento en elRegistro civil.
Certificado de buena conducta expedido por 'el Alcalde.
Cii
Certificado del Registro Central de penados y rebeldes,el que acredite no tener antecedentes penales provinentes de delitos.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo y conducta
posea, expedido por el Jefe del taller o fábrica en que hubiese prestado sus servicios, sean particulares o del Estado,debiendo tenerse en cuenta que los opositores deberán acreditar haber trabajado en ellos durante cuatro años como
mínimo.,
Todos estos documentos legalizados, si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los operarios que procedan de establecimientos o industrias militar o pertenezcan al Ejército deberán acompañartambién copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los treintadías de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de -Marina.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán sobre conocimiento de las cuatro reglasde la Aritmética, sistema métrico decimal y uso de las herramientas de su oficio, prestando examen práctico de los
trabajos que, corno operario de esta clase, le puedan ser
encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los queprocedan de establecimientos oficiales.
Veinte días después de terminado el plazo de admisión
de instancias tendrán lugar los ejercicios de examen.
Vacantes de referencia.
Cinco plazas de Operarios de tercera clase de carpinte
ros-calafates.
Una plaza de operario de tercera clase de canteros y albañiles.
Arsenal de Ferrol, 14 de abril de 1928.—El Teniente
Coronel, Jefe interino del Ramo, Augusto Miranda.
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL
Negociado I."
Declarada desierta la primera subasta celebrada en este
Ministerio con objeto de proceder a la enajenación del ca
ñonero Vasco Núñez de Balboa, dado de baja en la Ar
mada ; por el presente se hace saber que, transcurridos
que -sean veinte días de la publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Gaceta de Ma
drid y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Má
laga y Sevilla, contados a partir del que en último término
insertare el mismo, se procederá en el día y llora que opor
tunamente será anunciado, a la celebración de la segunda
subasta del buque citado, y para cuyo acto regirá el "Plie
go de condiciones" que para la primera sirvió, inserto en
el D'Amo OFICIAL de este Ministerio número 27, de 3 de
febrero de 1928, y a que hace referencia el anuncio publi
cado en igual periódico oficial número 53, de 5 de marzo
siguiente.
Lo que para conocimiento de los que deseen interesarse
en la nueva subasta de que se trata se manifiesta por el
Presente anuncio.
Madrid, 25 de abril de 1928. El Jefe del negociado i.°,
Alejandro Moro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
